Примерная тематика практических занятий по дисциплине «История России и Украины» (1939 – н.в.) by Бригадина, Ольга Васильевна et al.
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Рекомендуемые темы семинарских занятий  
 
Тема: Международный политический кризис 1939 г. и борьба Советского Союза за предотвращение но-
вой мировой войны. (2 часа) 
План 
1. Возникновение второй мировой войны, её причины и характер 
2. Мероприятия СССР по обеспечению безопасности своих границ 
3. СССР и страны Прибалтики 
4. Отношения Советского Союза с Англией и США. 
Источники  
1. Вокруг пакта о ненападении (Документы о советско-германских отношениях) // Междуна-
родная жизнь. 1989. № 9.  
2. Год кризиса. 1938—1939. Сб. документов: В 2 ч. М. 1991.  
3. Документы внешней политики. 1939. М., 1992 г. Т. 22. Кн. 1, 2.  
4. Дьяков Ю. Л., Бушуева Т. С. Фашистский меч ковался в СССР. Красная Армия и рейхсвер: 
тайное сотрудничество. 1922—1933. Неизвестные документы. М., 1992.  
5. История Отечества в документах. 1917—1993: В 4 ч. Т. 3. М., 1995.  
6. Майский И. М. Воспоминания советского дипломата (1925—1945). М., 1987.  
7. Накануне. 1931—1939. Как мир был ввергнут в войну: Краткая история в документах и 
комментариях. М., 1991.  
8. Оглашению подлежит. СССР — Германия. 1935—1941: Документы и материалы. М., 
1991.  
9. Раткин С. Тайны мировой войны: Факты, документы, версии. М., 1995.  
10. Риббентроп И. фон. Между Лондоном и Москвой. Воспоминания и последние записи. 
М., 1996.  
11. Советско-германские документы 1939—1941 гг. Из архива ЦК КПСС // Новая и новей-
шая история. 1993. № 1.  
12. СССР в борьбе против фашистской агрессии (1933—1945): Сб. документов. М., 1986.  
13. СССР — Германия. 1939—1941: Документы и материалы о советско-германских отно-
шениях: В 2 т. Вильнюс, 1989.  
14. Хрестоматия по истории СССР. 1917—1945. М., 1991.  
15. Хрестоматия по истории России. 1917—1940. М., 1995.  
16. Хрестоматия по Отечественной истории (1914—1945). М., 1996.  
Исследования  
 17.  Архивы раскрывают тайны. М., 1991.  
 18.  Война и политика. 1939—1941. М., 1999.  
 19.  Волков С. В., Емельянов Ю. В. До и после секретных протоколов. М., 1990.  
 20.  Волкогонов Д. А. Драма решений 1939 года // Новая и новейшая история. 1989. № 4.  
 21.  Волкогонов Д. А. Сталин: В 2 т. М., 1999.  
 22.  Загладин Н. В. История успехов и неудач новейшей дипломатии. М., 1990.  
 23.  История дипломатии. Т. 3. М., 1965.  
24.  История международных отношений и внешней политики СССР (1917—1978): В 3 т. 
Т. 1. М., 1989.  
25.  Медведев Р. А. Дипломатические и военные просчеты Сталина в 1939—1941 гг. // Новая 
и новейшая история. 1989. № 4.  
26.  Розанов Г. Л. Сталин — Гитлер. Документальный очерк советско-германских ди-
пломатических отношений. 1939—1941 гг. М., 1991.  
27.  Семиряга М. И. Тайны сталинской дипломатии. 1939—1941 гг. М., 1992.  
28.  Сиполс В. Я. Внешняя политика Советского Союза (1936—1939). М., 1982.  
29.  Сиполс В. Я. За несколько месяцев до 23 августа 1939 года // Международная жизнь. 
1989. № 5.  
30.  Сиполс В. Я. СССР в борьбе за мир и безопасность (1933—1939). М., 1987.  
31.  Сиполс В. Я. Тайны дипломатические. Канун Великой Отечественной: 1939—1941. 
М., 1997.  
32.  Фляйшхауэр М. Пакт. Гитлер, Сталин и инициатива германской дипломатии. 1938—
1939. М., 1991. 
 
 
Тема: Международные отношения и внешняя политика Советского Союза накануне Великой Отече-
ственной войны (сентябрь 1939 - июнь 1941 г.г.). (2 часа) 
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План 
1. Мероприятия Советского правительства по обеспечению безопасности западных границ СССР 
2. Отношения СССР с крупнейшими государствами мира (США, Англия, Германия, Япония) 
3. Подготовка гитлеровской Германии к войне против СССР 
4. Деятельность Советского правительства по укреплению обороноспособности страны. 
Источники  
1. Год кризиса 1938—1939: Сб. документов. В 2 т. М., 1991.  
2. Зимняя война. 1939—1940: В 2 кн. М., 1992. Кн. 2.  
3. История Отечества в документах. 1917—1993: В 4 т. Т. 3. М., 1995.  
4. Майский И. М. Воспоминания советского дипломата (1925—1945). М., 1987.  
5. Накануне. 1931—1939. Как мир был ввергнут в войну: Краткая история в документах и 
комментариях. М., 1991.  
6. Оглашению подлежит. СССР — Германия. 1939—1941: Документы и материалы. М., 
1991.  
7. Полпреды сообщают: Сб. документов об отношениях СССР с Латвией, Литвой и Эсто-
нией. Август 1939 — август 1940. М., 1990.  
8. Раткин С. Тайны мировой войны: Факты, документы, версии. М., 1995.  
9. Советско-германские документы 1939—1941 гг. Из архива ЦК КПСС // Новая и новей-
шая история. 1993. № 1.  
10. СССР в борьбе против фашистской агрессии (1933—1945): Сб. документов. М., 1986.  
11. Хрестоматия по истории СССР. М., 1917—1945. М., 1991.  
12. Хрестоматия по по истории России. 1917—1940. М., 1945.  
13. Хрестоматия по Отечественной истории. 1914—1945. М., 1996.  
14. Черчилль У. Вторая мировая война. Ростов н/Д, 1997.  
Исследования  
15. Архивы раскрывают тайны. М., 1991.  
16. Барышников В. Н. От прохладного мира к зимней войне. СПб., 1992.  
17. Барышников Н. И. и др. Финляндия во второй мировой войне. Л., 1989.  
18. Война и политика. 1939—1945. М., 1999.  
19. Волков С. В., Емельянов Ю. В. До и после секретных протоколов. М., 1990.  
20. Волкогонов Д. А. Сталин: В 2 т. М., 1991.  
21. Зимняя война. 1939—1940: В 2 кн. М., 1999. Кн. 1.  
22. История дипломатии. Т. 4. М., 1975.  
23. История международных отношений и внешней политики СССР (1917—1987): В 3 т. Т. 
2. М., 1989.  
24. Коминтерн и вторая мировая война. М., 1994.  
25. Маргойт С. А. История побед и поражений советской внешней политики (1917—1939). 
М., 1993.  
26. Медведев Р. А. Дипломатические и военные просчеты Сталина в 1939—1941 гг. // Новая 
и новейшая история. 1989. № 4.  
27. Открывая новые страницы. М., 1989.  
28. Парсадонова В. С. Польша, Германия и СССР между 23 августа и 28 сентября 1939 г. // 
Вопросы истории. 1997. № 7.  
29. Секистов В. А. Война и политика: политические цели войны и характер военных дей-
ствий в Западной Европе и бассейне Средиземного моря. 1939—1945. М., 1989.  
30. Семиряга М. И. Тайны сталинской дипломатии. 1939—1941. М., 1992.  
31. Сиполс В. Я. Тайны дипломатические. Канун Великой Отечественной. 1939—1941. М., 
1997.  
 32.   Советская внешняя политика 1917—1945. Поиск новых подходов. М., 1992. 
 
 
Тема: СССР в годы Великой Отечественной войны. (2 часа) 
План 
1. Нападение гитлеровской Германии на СССР. Мобилизация сил советского народа на защиту родины 
2. Московское сражение. Крушение гитлеровского плана «молниеносной» войны 
3. Перестройка народного хозяйства на военный лад  
4. Фашистский оккупационный режим 
5. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 
6. Разгром агрессивного блока в 1944-1945 гг. 
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Источники  
1. Баграмян И. Х. Так шли мы к победе. М., 1977.  
2. Василевский А. М. Дело всей жизни. Кн. 1, 2. М., 1988.  
3. Гриф секретности снят: потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях и 
военных конфликтах. М., 1993.  
4. Гудериан Г. Воспоминания солдата. Смоленск, 1998.  
5. Жуков Г. К. Воспоминания и размышления: В 3 т. М., 1990.  
6. История Отечества в документах: В 4 ч. Ч. 3. М., 1995. 
7. Конев И. С. Записки командующего фронтом. М., 1981.  
8. Конев И. С. Сорок пятый. М., 1970.  
9. Кузнецов Н. Г. Накануне. Курсом к победе. М., 1991.  
10. Манштейн Э. Утерянные победы. СПб., 1999.  
11. По обе стороны фронта. Письма советских и немецких солдат. М., 1998.  
12. Преступные цели гитлеровской Германии в войне против Советского Союза: Документы 
и материалы. М., 1981.  
13. Рокоссовский К. К. Солдатский долг. М., 1997.  
14. СССР в борьбе против фашистской агрессии (1933—1945): Сб. документов. М., 1986.  
15. Типпельскирх К. и др. Итоги второй мировой войны. М., 1998.  
16. Хрестоматия по истории России: В 4 т. М., 1994.  
17. Хрестоматия по истории СССР. 1917—1945. М., 1991.  
18. Хрестоматия по новейшей истории Отечества. М., 1998.  
19. Хрестоматия по Отечественной истории. 1914—1945. М., 1996.  
20. Черчилль У. Вторая мировая война. Ростов н/Д, 1997.  
21. Штеменко С. М. Генеральный штаб в годы войны. Кн. 1. М., 1975.  
22. Эйзенхауэр Д. Крестовый поход под Европу. М., 1980.  
Исследования  
23. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Военно-исторические очерки: В 4 кн. М., 
1995.  
24. Верт А. Россия в войне 1941—1945. М., 1967.  
25. Война и политика. 1939—1945. М., 1995.  
26. Война 1939—1945: два подхода. М., 1996.  
27. Волкогонов Д. А. Сталин. В 2 т. М., 1999.  
28. Вторая мировая война. Краткая история. М., 1974.  
29. Гареев М. А. Неоднозначные страницы войны. М., 1995.  
30. Дашичев В. И. Банкротство стратегии германского фашизма: В 2 т. М., 1973.  
31. Другая война. 1939—1945. М., 1996.  
32. Кривошеев Г. Ф. Цена освободительной миссии // Военно-исторический журнал. 1991. № 
3.  
33. Кто был кто в Великой Отечественной войне 1941—1945: Люди. События. Факты. М., 
1995.  
34. Куманев Г. А. От коренного перелома к победе (ноябрь 1942 — сентябрь 1945) // История 
СССР. 1991. № 3.  
35. Лебедева Л. С. Безоговорочная капитуляция агрессоров. М., 1980.  
36. Проэктор Д. М. Агрессия и катастрофа. М., 1972.  
37. Самсонов А. М. Вторая мировая война. 1939—1945. М., 1998.  
38. Секистов В. А. Война и политика: политические цели войны и характер военных дей-
ствий в Западной Европе и бассейне Средиземного моря. 1939—1945. М., 1998.  
39. Спар У. Жуков: Взлет и падение великого полководца. М., 1995.  
40. Соколов Б. В. Цена победы. Великая Отечественная война: неизвестное об известном. 
М., 1991.  
41. Сталин, Берия и судьба армии Андерса в 1941—1942 гг. // Новая и новейшая история. 
1993. № 2.  
42.   Такусиро Хаттори. Япония в войне 1941—1945. М., 1973. 
 
Тема: Внешняя политика СССР в годы Великой Отечественной войны. (2 часа) 
План 
1. Цели и задачи политики Советского Союза в годы войны 
2. Образование антигитлеровской коалиции 
3. Экономическая помощь союзников СССР 
4. Проблемы второго фронта в годы войны  
5. Вопросы войны и послевоенного урегулирования на конференциях глав правительств  союзных держав 
6. Итоги и уроки второй мировой войны  
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Источники  
1. Бережков В. М. Страницы дипломатической истории. М., 1987.  
2. Громыко А. А. Памятное: В 2 т. Т. 1. М., 1988.  
3. История Отечества в документах: В 4 ч. Ч. 3. М., 1995.  
4. Майский И. М. Воспоминания советского дипломата. (1925—1945). М., 1987.  
5. Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами и премьер-
министрами США и Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг.: В 2 т. М., 1976. .  
6. Ржешевский О. А. Война и дипломатия. Документы, комментарии (1941—1942). М., 
1997.  
7. Секретная переписка Рузвельта и Черчилля в период войны. М., 1995.  
8. СССР и германский вопрос. 1941—1949: Документы из архива внешней политики РФ: В 
2 т. М., 1996. Т. 1: 22 июня 1941 — 9 мая 1945 гг.  
9. Тегеран — Ялта — Потсдам: Сб. документов. М.,1970.  
10. Типпельскирх К. и др. Итоги второй мировой войны. М., 1998.  
11. Хрестоматия по истории СССР. 1917—1945. М., 1991.  
12. Хрестоматия по Отечественной истории. 1914—1945. М., 1996.  
13. Черчилль У. Вторая мировая война. Ростов н/Д, 1997.  
14. Эйзенхауэр Д. Крестовый поход в Европу. М., 1980.  
Исследования  
15. Безыменский Л. Тайный фронт против второго фронта. М., 1987.  
16. Борисов А. Ю. Уроки второго фронта, или могла ли Европа разделить судьбу Хиросимы 
и Нагасаки? М., 1989.  
17. Брукс Л. За кулисами японской капитуляции. М., 1971.  
18. Волкогонов Д. А. Сталин: В 2 т. М., 1999.  
19. Вспоминая войну: советско-американский диалог. М., 1990.  
20. Загладин Н. В. История успехов и неудач советской дипломатии. М., 1990.  
21. Земсков И. Н. Дипломатическая история второго фронта в Европе. М., 1982.  
22. История дипломатии. Т. 4. М., 1978.  
23. Исраэлян В. А. Антигитлеровская коалиция. 1941—1945. М., 1964.  
24. Исраэлян В. А. Дипломатия в годы войны (1941—1945). М., 1985.  
25. Наринский М. М., Филитов А. М. Советская внешняя политика в период второй мировой 
войны. М., 1999.  
26. О прошлом во имя будущего. Вторая мировая война: причины, итоги, уроки. М., 1995.  
27. Орлов А. С. Союз ради общей победы (создание антигитлеровской коалиции). М., 1990.  
28. Полторак А. И. Нюрнбергский эпилог. М., 1983.  
29. Поцелуев В. А. Внешняя политика СССР в канун и в годы Великой Отечественной вой-
ны. М., 1985.  
30. Сиполс В. Великая победа и дипломатия. 1941—1945. М., 2000.  
31. Смирнов Л. Н., Зайцев Е. Б. Суд в Токио. М., 1968.  
32. Союзники в войне: 1941—1945. М., 1995.  
 33.  Супрун М. Н. Ленд-лиз и северный конвой. 1941—1945. М., 1997. 
 
Тема: СССР в первые послевоенные годы (1945 – 1953 гг.). (2 часа) 
План 
1. Проблемы, вызванные переходом к мирному строительству 
2. Особенности общественно-политического развития страны 
3. Восстановление народного хозяйства 
4. Альтернативы развития советского общества после марта 1953 г. 
5. СССР в системе послевоенных международных отношений  
6. Идеологизация общественной жизни в 1945 – 1953 гг. Постановления ЦКВКП(б) по проблемам разви-
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1. Байбаков Н. К. Сорок лет в правительстве. М., 1993.  
2. Громыко А. А. Памятное: В 2 кн. М., 1988.  
3. История Отечества в документах. В 4 ч. Ч. 4. М., 1995.  
4. Каганович Л. Памятные записки. М., 1996.  
5. Российская деревня после войны (июнь 1945 — март 1953 гг.). Сб. документов. М., 1991.  
6. СССР и германский вопрос. 1941—1949. Документы из архива внешней политики РФ: В 
2 т. М., 1996. Т. 2.  
7. Хрестоматия по Отечественной истории. 1946—1995 / Под ред. А. Ф. Киселева, Э. М. Ща-
гина. М., 1996.  
8. Хрестоматия по новейшей истории Отечества. М., 1998.  
9. Хрущев Н. Л. Воспоминания. Избранные фрагменты. М., 1997.  
10. Шепилов Д. Т. Воспоминания // Вопросы истории. 1998. № 3—12.  
Исследования  
11. Архивы раскрывают тайны… Международные вопросы: события и люди. М., 1991.  
12. Берия: конец карьеры. М., 1991.  
13. Бугай И. Ф. Л. Берия — И. Сталину “Согласно вашему указанию”. М., 1995.  
14. Вербицкая О. М. Российское крестьянство: от Сталина к Хрущеву. Середина 40-х — 
начало 60-х годов. М., 1992.  
15. Волкогонов Д. А. Сталин: В 2 т. М., 1999.  
16. Гибцанский Л. Я. Коминформ в действии. 1947—1948 // Новая и новейшая история. 
1996. № 1.  
17. Гордон Л. А., Клопов Э. В. Что это было? М., 1989.  
18. Григорьева Л. Е. Деятельность СССР в Организации Объединенных Наций. М., 1990.  
19. Джилас М. Лицо тоталитаризма. М., 1992.  
20. Зубкова Е. Ю. Общество и реформы. 1945—1964. М., 1993.  
21. Иванова Г. М. Гулаг в системе тоталитарного государства. М., 1997.  
22. Кауль Т. Н. От Сталина до Горбачева и далее. М., 1992.  
23. Киселев Г. А. Трагедия общества и человека. Политика осмысления опыта советской ис-
тории. М., 1991.  
24. Кнышевский П. Н. Добыча: Тайна германских репараций. М., 1994.  
25. Костырченко Г. В плену у красного фараона. Политические преследования евреев в 
СССР в последнее сталинское десятилетие. М., 1994.  
26. Ленинградское дело. Л., 1990.  
27. Медведев Р. А. Они окружали Сталина. М., 1990.  
28. Они не молчали. О сопротивлении в годы культа личности Сталина. М., 1991.  
29. Опенкин Л. А. Оттепель: как это было? (1953—1955). М., 1991.  
30. Осмыслить культ Сталина. М., 1989.  
31. Открывая новые страницы. М., 1989.  
32. Поляк Г. Б. Послевоенное восстановление народного хозяйства. М., 1986.  
33. Реабилитация и политические процессы 30—50-х гг. М., 1991.  
34. Семиряга М. И. Как мы управляли Германией. Политика и жизнь. М., 1995.  
35. Симонов Н. С. История военно-промышленного комплекса СССР. 20—50-е годы. М., 
1996.  
36. СССР и “холодная война” / Под ред. В. С. Лельчука и Е. И. Пивовара. М., 1995.  
37. Стецовский Ю. История советских репрессий. М., 1997.  
38. У истоков социалистического содружества: СССР и восточноевропейские страны в 
1944—1949 гг. / Отв. ред. Л. Я. Гибцанский. М., 1995.  
39. Ханин Г. И. Динамика экономического развития СССР. Новосибирск, 1991. 
 
Тема: Советское общество в конце 50-х – начале 60-х гг. Попытки реформирования «государственного 
социализма». (2 часа) 
План 
1. Политика дестабилизации. 
2. Внутрипартийная борьба во второй половине 50-х гг. Победа Н.С. Хрущева. 
3. Реформы в промышленности и сельском хозяйстве. 
4. Социальная политика. Меры по улучшению жизни населения страны. 
5. ХХ съезд КПСС о культе личности. Противоречия политики десталинизации 
6. Теория и практика советской внешней политики. 
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Источники  
1. Громыко А. А. Памятное: В 2 кн. М., 1988.  
2. Каганович Л. Памятные записи. М., 1996.  
3. О культе личности и его последствиях. Доклад Первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хру-
щева XX съезду КПСС // Известия ЦК КПСС. 1989. № 3.  
4. Чуковский К. Из дневника 1955—1969 // Знамя. 1992. № 12.  
Исследования  
5. Аксютин Ю. В., Волобуев О. В. XX съезд КПСС: новации и догмы. М., 1992.  
6. Аксютин Ю. В. Пятый советский премьер (Маленков) // Россия. XXI. 1999. № 3.  
7. Бурлацкий Ф. Вожди и советники. М., 1990.  
8. Вербицкая О. М. Российское крестьянство. От Сталина к Хрущеву. М., 1991.  
9. Восленский М. С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. М., 1991.  
10. Виленский С. С. Сопротивление в ГУЛАГе. М., 1992.  
11. Двадцатый съезд КПСС и историческая реальность. М., 1991.  
12. Загладин Н. В. История успехов и неудач советской дипломатии. М., 1990.  
13. Кокурин А., Петров Н. ГУЛАГ: структура и кадры // Свободная мысль. 1999. № 8—11.  
14. Медведев Р. А. Хрущев. Политическая биография. М., 1986.  
15. Лейбович О. Реформа и модернизация в 1953—1964 гг. Пермь, 1993.  
16. Реабилитация: Политические процессы 30—50-х годов. М., 1991.  
17. Рощин А. А. Годы обновления, надежд и разочарований (1953—1959) // Новая и новей-
шая история. 1988. № 5.  
18. Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал / Под ред. Ю. М. 
Афанасьева, 1997.  
19. Советская внешняя политика в ретроспективе (1917—1992) / Под ред. А. О. Чубарьяна. 
М., 1996.  
 
Тема: СССР в условиях углубления системного кризиса (середина 60-х – середина 80-х гг.). (2 часа) 
План 
1. От политики реформ к экономике застоя. Причины неудач хозяйственных реформ 1965г. Основные ито-
ги экономического развития СССР к середине 80-х гг. 
2. Политический курс на стабильность развития страны. Основные критерии общества «развитого социа-
лизма». 
3. Уровень жизни населения СССР. Социальные программы правительства. 
4. Внешнеполитическая стратегия партийно-государствен-ной власти: от международной разрядки - к но-
вой гонке вооружения. 
5. Достижения и проблемы советской науки в условиях НТР. Художественная культура в условиях нарас-
тания систем-ного кризиса. Официальное искусство и андеграунд. 
6. Диссидентское движение в СССР. 
7. Эмиграция из СССР представителей творческой и научной интеллигенции в середине 60-х - начале 80-х 
гг.  
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Источники  
1. Арбатов Г. А. Затянувшееся выздоровление. 1953—1985: Воспоминания. М., 1991.  
2. Л. И. Брежнев: Материалы к биографии / Сост. Ю. В. Аксютин. М., 1991.  
3. Гришин В. В. От Хрущева до Горбачева: Мемуары. М., 1996.  
4. История Отечества в документах: В 4 ч. Ч. 4. М., 1995.  
5. Как принималось решение. Афганистан: уроки и выводы // Военно-исторический жур-
нал. 1991. № 1.  
6. Россия, которую мы не знали. 1939—1993. Хрестоматия по истории для школ и вузов. 
Раздел II. Нарастание кризиса советского общества (1946—1985 гг.) Челябинск, 1995.  
7. Хрестоматия по Отечественной истории. 1946—1995 гг. М., 1996.  
8. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней / Сост. А. С. Ор-
лов, В. А. Георгиев и др. М., 1999.  
Исследования  
9. Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. М., 1998.  
10. Восленский М. С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. М., 1991.  
11. Зубкова Е. Ю. От 60-х к 70-м: Власть, общество, человек // История Отечества: Люди, 
идеи, решения. М., 1997.  
12. Кречмар Д. Политика и культура при Брежневе, Андропове и Черненко. 1970—1985 гг. 
М., 1997.  
13. Разуваева Н. Н. Противоречия и трудности социально-экономического развития СССР 
в 1961—1985 гг. // Страницы истории советского общества. Факты, проблемы, люди. М., 
1989.  
14. Симанович Ч. Э. Советская деревня в 50—80 годы // Вопросы истории. 1988. № 2.  
15. Шубин А. Истоки перестройки. 1978—1984: В 2 т. М., 1997.  
16. Яблоков А. Пробуждение от экологической спячки // Родина. № 4. 1990.  
 
Тема: Перестройка в СССР как социально-экономический эксперимент и попытка внутрисистемной ре-
формации. (2 часа) 
План 
1. Экономические преобразования и метаморфозы: 
2. а) 1985 - 1986 гг. - этап «улучшения социализма» на базе административной активизации его неисполь-
зованных резервов; 
3. б) 1987 - 1989 гг. - этап начальной либерализации экономики и формирования рыночного социализма; 
4. в) 1990 - 1991 гг. - этап декларированного углубления рыночных реформ 
5. Реформы советской политической системы. Возникновение независимых общественно-политических 
движений и организаций 
6. Съезды народных депутатов СССР. Формирование основ парламентаризма и политического плюрализ-
ма. 
7. Гласность. Трансформация массового общественного сознания. Кризис коммунистической идеологии 
8. Национальные противоречия в СССР. Осложнение межнациональных отношений в республиках и реги-
онах 
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9. Внешняя политика СССР. Тезис о глобализации междуна-родных отношений и кон-
цепция «нового политического мышления». 
 
Источники  
1.  Байбаков Н. К. От Сталина до Ельцина. М., 1998.  
2. Грибков А. И. Судьба Варшавского договора: Воспоминания, документы, факты. М., 
1998.  
3. Свободное слово: Интеллектуальная хроника десятилетия. 1985—1995. М., 1996.  
4. Союз можно было сохранить: Белая книга: Документы и факты о политике М. С. Горба-
чева по реформированию и сохранению многонационального государства. М., 1995.  
Исследования  
5. Волкогонов Д. Семь вождей: Галерея лидеров СССР: В 2 кн. Кн. 2 (Брежнев, Андропов, 
Черненко, Горбачев). М., 1997. 
6. Жуков В. И. Реформы в России. 1985—1995 гг. М., 1997.  
7. Земцов И. Крах эпохи: В 2 кн. Кн. 1 (Андропов, Черненко, Горбачев ... последние ком-
мунисты в Кремле); Кн. 2 (Горбачев ... бросок через пропасть). М., 1999.  
8. Национальная политика России: история и современность. М., 1997.  
9. Опыт российских модернизаций XVIII—XX вв. М., 2000.  
10. Перестройка. Десять лет спустя (апрель 1985 — апрель 1995). М., 1995.  
11. Пихоя Р. Г. Советский Союз: История власти. 1945—1991. М., 1998.  
12. Россия — 2000. Современная политическая история. 1985—1999 годы. Т. 1. (Хроника); 
Т. 2 (Лица России). М., 2000.  
13. Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал. Т. 2 (Апогей и крах 
социализма). М., 1997.  
14. Тимошина Т. М. Экономическая история России: Учеб. пособие. М., 2001.  
15.  Широнин В. КГБ ЦРУ: Секретные пружины перестройки. М., 1997. 
 
Тема: Общественно-политическое и социально – экономиче-ское развитие России и Украины на совре-
менном этапе. (2 часа) 
План 
1. Суверенизация РСФСР в составе СССР. Проблема федерализма и государственной целостности Россий-
ской Федерации 
2. Подходы правительства Российской Федерации к осуществлению экономических преобразований. 
3. Конституционный кризис 1993 г. и общественно-политический кризис сентября-октября 1993г. в Рос-
сийской Федерации. 
4. Межнациональные противоречия и региональные особенности России. 
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Источники  
1. Байбаков Н. К. От Сталина до Ельцина. М., 1998.  
2. Внешняя политика и безопасность современной России (1991—1998): Хрестоматия: В 2 
т. М., 1999.  
3. Исаков В. Б. Расчлененка: Кто и как развалил Советский Союз: Хроника. Документы. 
М., 1998.  
4. Кровавый октябрь в Москве: Хроника, свидетельства, анализ событий 21 сентября — 4 
октября 1993 г. М., 1994.  
5. Площадь Свободной России: Сб. свидетельств о сентябрьско-октябрьских днях 1993 года 
в столице России. М., 1994.  
6. Пятилетка гласности. Хроника 1991—1996. М., 1996.  
7. Свободное слово: Интеллектуальная хроника десятилетия. 1985—1995. М., 1996.  
8. Хрестоматия по истории России. Ч. 2. ХХ век (1917—1999 гг.). СПб., 1999.  
Исследования  
9. Зиновьев А. А. Посткоммунистическая Россия: Публицистика 1991—1995 гг. М., 1996.  
10. Казначеев В. Последний Генсек. М., 1996.  
11. Жуков В. И. Реформы в России. 1985—1995 гг. М., 1997.  
12. Ослунд А. Россия: рождение рыночной экономики. М., 1996.  
13. Россия — 2000 г. Современная политическая история. 1985—1999 годы. Т. 1. (Хроника); 
Т. 2 (Лица России). М., 2000.  




Тема: Российская Федерация и Украина в системе современных международных отношений. (2 часа) 
План 
1.   Вхождение России и Украины в мировое сообщество.  
2.   Российско-украинские отношения. 
3.   Формирование концепции внешнеполитического курса РФ. 
4.   Союз России и Белоруссии. 
5.   Альтернативные варианты геополитической ориентации. 
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6.   Украина в СНГ: политические и экономические взаимоотношения. 
 
Источники  
1. Внешняя политика и безопасность современной России (1991—1998): Хрестоматия: В 2 
т. М., 1999.  
2. Куликов А., Лембик С. Чеченский узел. Хроника вооруженного конфликта. 1994—1996 
гг. М., 2000.  
3. Политические партии, движения и организации современной России на рубеже веков: 
Аналитическая справка. СПб., 1999.  
4. Политические партии и движения России. М., 1999.  
5. Россия и Чечня (1990—1997 годы): Документы свидетельствуют. М., 1997.  
6. Свободное слово: Интеллектуальная хроника десятилетия. 1985—1995. М., 1996.  
7. Свободное слово: Интеллектуальная хроника. 1995—1997. М., 1997.  
8. Хрестоматия по истории России: Ч. 2. ХХ век (1917—1999 гг.). СПб., 1999.  
Исследования  
9. Валентей С. Д. Федерализм: российская история и российская реальность. М., 1998.  
10. В движении добровольном и вынужденном: Постсоветские миграции в Евразии. М., 
1999.  
11. Внешняя политика Российской Федерации. 1992—1999: Учеб. пособие. М., 2000.  
12. Гранкин И. В. Парламент России. М., 1999.  
13. Гражданское общество в России: Структуры и сознание. М., 1998.  
14. Национальная политика России: история и современность. М., 1997.  
15. Литвин В.М. Украина: политика, политики, власть. К., 1997. 
16. Медведев Р. Загадка Путина. М., 2000 г.  
17. Пастухова Н. Союз России и Белоруссии: История, настоящее, перспективы. М., 2000.  
18. Протопопов А. С., Козьменко В. М., Елманова М. С. История международных отношений и 
внешней политики России. 1648—2000: Учеб. для вузов. М., 2001.  
19. Российская элита: Психологические портреты. М., 2000.  
20. Россия и Чечня. 200-летняя война. СПб., 2000.  
21. Романов А. Геостратегия: Россия и мир в ХХI веке. М., 2000.  
22. Россия — 2000. Современная политическая история. 1985—1999 годы. Т. 1. (Хроника); 
Т. 2 (Лица России). М., 2000.  
23. Россия и страны ближнего зарубежья: Внешнеполитические ориентиры. М., 1997.  
24. Россия политическая. М., 1998.  
25. Россия, НАТО и новая архитектура безопасности в Европе. Н. Новгород, 1998.  
26. Российское общество: становление демократических ценностей. М., 1999.  
27. Рыжков В. А. Четвертая республика: Очерк политической истории современной России. 
М., 2000.  
28. Славин Б. После социализма. Метаморфозы российской политики конца ХХ в. М., 1997.  
29. Субтельный О. Украина: история. К., 1993. 
30. Шахбиев З. Судьба чечено-ингушского народа. М., 1996.  
31. Шевцова Л. Режим Бориса Ельцина. М., 1999.  
32. Чего хотят регионы России? М., 1999. 
 
Примечание: 
Предложенная тематика семинарских занятий по существу определена требованиями 
типовой программы по курсу «История России и Украины». Однако и преподаватели, и сту-
денты имеют альтернативные варианты как при определении и выборе тем занятий, так и 
форм его проведения. Постановка исторических проблем для обсуждения на занятиях дела-
ется преподавателем с учётом интересов и уровня подготовки студенческой группы. 
Планы семинарских занятий являются основной канвой в осуществлении преподавате-
лем учебного процесса по истории России и Украины. Преподаватель может, исходя из по-
ставленных целей и задач, изменять как формулировки, так и последовательность вопросов. 
С учётом конкретных обстоятельств допустимо более детальное рассмотрение той или иной 
темы. Возможно и изменение самой структуры занятий. Преподаватель сам будет определять 
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форму и разновидность каждого семинарского занятия. Это может быть семинар-
репетиториум, семинар-беседа, тематический семинар, реферативный семинар, семинар с 
докладом, семинар-практикум, монографический семинар, учебно-исследовательский (про-
блемный семинар). Занятия могут быть построены в форме докладов студентов и последую-
щего их обсуждения, с применением технических средств обучения (например, просмотр и 
обсуждение учебных видеофильмов, презентаций), в форме дискуссии, беседы и т. д. 
Предложенная тематика семинарских занятий по существу целиком «покрывает» раз-
дел типовой программы дисциплины «Истории России и Украины» (первая половина XIX 
в.). Учитывая то, что студенты второго курса могут выполнять по тем или иным его аспектам 
курсовые работы, авторы настоящего методического пособия стремились составить расши-
ренный список источников и исследовательской литературы. Естественно, при подготовке к 
семинарским занятиям, студентам следует ориентироваться на основополагающие исследо-
вания, в которых затрагиваются рассматриваемые в учебных аудиториях вопросы. Препода-
ватели, ведущие семинары, будут ориентировать студенческую аудиторию именно на эти ра-
боты, комментируя соответствующий список литературы. 
 
